


















































































































































































































3。% )A 公司在乙国 (公司所得税税率为 20 % )开办
了一家子公司 B
。






























假定 B 公司少实现应税所得 10 。
,
A 公司相应地多实现应税所得 10 0
,
那么 B 公司少
向乙国纳税 20 ( l o o X 20 纬)
,
而 A 公司要多向甲国
纳税 30 ( l o x 30 % )
,
因而从跨国公司整体来说多
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